






その他のタイトル The Theory of the Subject in Hideo Kobayashi's
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　私には常に舞台より楽屋の方が面自い．この様な私にも，やつぱり軍略は必要だと
するなら，「搦め手から」，これが私には最も人性論的法則に適った軍略に見えるのだ．
（43）「アシルと亀の子皿」1930
（44）「Xへの手紙」
（45）「常識」（1959）中の言葉．原文の前後は次のとおり．注20，28の引用文を参照されたい、
　機械は，人間が何億年もか・る計算を一日でやるだらうが，その計算とは反復運動
に相・違ないから，計算のうちに，ほんの少しでも，あれかこれかを判断し選択しなけ
ればならぬ要素が介入して来れば，機械は為すところをを知るまい．これは常識である．
常識は，計算することと考へることとを混同してはゐない．将棋は，不完全な機械の
姿を決して現してはゐない．熟慮断行といふ全く人間的な活動の純粋な型を現してゐ
る．
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